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Conférence d’ouverture du colloque Reutilización, actualización :  les  p r o ces s us  d e cr é atio n 
au M o y en A g e ( Ca s a  de V ela s quez ,  févri er 2 0 0 3 ) ,  à  p a ra î tre s ous  la  di r.  de G eorg es  M a rti n et 
J ea n R oudi l da ns  les  C ah ier s  d e ling uis tiq ue et d e civ ilis atio n h is p aniq ues  m é d ié v ales ,  2 8 ,  
2 0 0 5  ( E N S  édi ti ons ,  L y on) .  
Reutilización, actualización :  q u e l q u e s  r é f l e x i o n s  p r é l i m i n a i r e s .  
Le titre donné à c ette renc ontre m a intient da ns  u ne rela tion dia lec tiq u e deu x  notions  c lés  de 
l’ es th étiq u e m édiév a le,  c a r c elle-c i es t p la c ée,  da ns  u ne la rg e m es u re,  s ou s  le s ig ne de la  réitéra tion 
d’ u ne p a rt,  et de la  m ou v a nc e de l’ a u tre. I l m e s em b le a v oir c om p ris  q u e m on rô le c ons is ta it,  en ou v er-
tu re,  à tenter de déf inir et dis ting u er des  term es  et,  s u rtou t,  des  notions ,  rela tiv em ent p roc h es  da ns  le 
dom a ine g énéra l de l’ intertex tu a lité,  c a r leu r dif f érenc ia tion a idera  à f a ire u ne des c rip tion f ine des  
p ra tiq u es  m édiév a les  et à éla b orer des  ou tils  c om m u ns  d’ a p p roc h e littéra ire et h is toriq u e de c es  p ra ti-
q u es . Les  deu x  m ots  du  titre p os ent déj à q u a ntité de p rob lè m es  ;  il en es t u n q u e j e rég lera i ra p ide-
m ent : j e donne à actualización le s ens  du  f ra nç a is  actualis atio n q u a nd il es t s y nony m e de r é actualis a-
tio n,  c ’ es t-à-dire m is e  à  j o ur ,  r é no v atio n ,  en ita lien ag g io r nam e nto ,  et non q u a nd il s ig nif ie « p a s s a g e 
du  v irtu el a u  réel » – s ens  da ns  leq u el,  s ou s  l’ inf lu enc e de l’ a ng la is ,  « a c tu el » es t dev enu  s y nony m e 
de « réel » –. A ctualis e r  c ’ es t donc  r e m e ttr e  à j o ur ,  et il s ’ a g it de s ’ interrog er s u r la  rela tion q u e c ette 
notion entretient a v ec  la  r e utilización. S u rg it là u n a u tre p rob lè m e : q u elle es t la  p ra tiq u e c ou v erte p a r 
c e m ot ? I l m e s em b le q u ’ on p eu t v oir da ns  le term e es p a g nol u n s y nony m e de l’ ita lien r e im p ie g g o  et 
du  f ra nç a is  r e m p lo i ( ou  r é e m p lo i) ;  or c es  term es  s ont f ort p roc h es  de r é é cr itur e ,  r e m anie m e nt ,  etc .. 
A f in de les  dif f érenc ier,  j e p rop os e de c om m enc er p a r q u elq u es  réf lex ions  s u r la  notion 
d’ intertex tu a lité,  q u i es t le dénom ina teu r c om m u n de tou s  c es  term es . 
Contexte général de la naissance de la notion d’intertextualité 
« A u  c om m enc em ent éta it le tex te » : c ’ es t à c ette f orm u le q u ’ on p eu t ra m ener tou tes  les  th éories  
introdu ites  p a r le s tru c tu ra lis m e da ns  la  c ritiq u e littéra ire des  a nnées  1 9 6 0 -1 9 8 0 . A u  c om m enc em ent 
éta it le tex te : c ’ es t-à-dire non p a s  l’ a u teu r,  non p a s  le m onde réel,  m a is  la  littéra tu re. T ou t l’ ef f ort de 
la  c ritiq u e p os térieu re a u x  a nnées  1 9 6 0  a  été de s e déf a ire de la  notion d’ a u teu r et de c e q u ’ on a  a p p elé 
« l’ illu s ion réf érentielle »,  c ’ es t-à-dire la  c roy a nc e q u e la  littéra tu re renv oy a it en dernier res s ort a u  
m onde réel. La  « m ort de l’ a u teu r » es t c ons a c rée p a r le dév elop p em ent des  s c ienc es  h u m a ines  ;  la  
p s y c h a na ly s e a ttire l’ a ttention s u r « l’ inc ons c ient du  tex te »,  la  s oc iolog ie f a it a p p a ra î tre q u e les  oeu -
v res  s ont rég ies  p a r des  p roc es s u s  de p rodu c tion q u i relè v ent de l’ h is toire c ollec tiv e et non de la  lib erté 
indiv idu elle ( on es t en p leine p ériode d’ a p p roc h e m a rx is a nte des  p h énom è nes  intellec tu els ),  la  ling u is -
tiq u e,  en op p os a nt da ns  le s ig ne s ig nif ia nt et s ig nif ié,  a ttire l’ a ttention s u r les  ra p p orts  a m b ig u s  entre le 
la ng a g e et le m onde ;  d’ u ne m a niè re g énéra le le s tru c tu ra lis m e,  q u i tou c h e l’ ens em b le des  s c ienc es  
h u m a ines ,  p rend en c om p te les  ra p p orts  entre les  c iv ilis a tions ,  entre les  m y th es ,  entre les  la ng u es ,  en-
tre les  tex tes ,  a u  détrim ent de l’ étu de des  p h énom è nes  indiv idu els  : on a s s is te,  s u r c e p la n,  à u ne dév a -
loris a tion de la  c h ronolog ie,  de l’ h is toric is a tion et de l’ indiv idu ,  a u  p rof it d’ u ne a p p roc h e a nth rop olo-
g iq u e g lob a le des  f a its ,  q u els  q u ’ ils  s oient. La  littéra tu re entre a lors  da ns  c e q u e N a th a lie S a rra u te a  
a p p elé « l’ è re du  s ou p ç on » : ex it le rom a n b a lz a c ien,  dont les  p ers onna g es  s ont s u p p os és  ê tre le ref let 
d’ u ne s oc iété « h is toriq u e » ;  ex it la  « p s y c h olog ie des  p ers onna g es  » ;  ex it a u s s i,  da ns  u n g ra nd m ou -
v em ent de déc ons tru c tiv is m e,  l’ intrig u e elle-m ê m e,  c a r ra c onter u ne h is toire a p p a ra î t c om m e le p iè g e 
s u p rê m e de l’ illu s ion rétros p ec tiv e. N otre c ons c ienc e du  m onde v a c ille,  et a v ec  elle la  littéra tu re,  dont 
on s e dem a nde s i elle es t v ra im ent f ondée à p a rler de lu i. O n s ’ a v is e en ef f et de la  lib erté dont j ou is -
s ent d’ a u tres  a rts ,  c om m e la  p eintu re,  la  s c u lp tu re ( q u i ont rom p u  a v ec  le f ig u ra tif ),  et s u rtou t la  m u s i-
q u e,  q u i ne s ’ es t j a m a is  v u  dem a nder de tém oig na g e s u r le m onde q u i nou s  entou re. La  littéra tu re entre 
a lors  da ns  u ne long u e p ériode de ref u s  du  réa lis m e,  et la  c ritiq u e littéra ire c onna î t s a  v érita b le na is -
s a nc e en c ris ta llis a nt s on a ttention s u r les  p h énom è nes  p u rem ent tex tu els  : le tex te es t env is a g é c om m e 
u n es p a c e c los ,  dont la  s eu le tra ns c enda nc e es t c ons titu ée p a r s es  ra p p orts  a v ec  c e tex te inf ini q u ’ es t la  
s om m e de tou s  les  tex tes  déj à éc rits  et de tou s  les  tex tes  v irtu els . 
J e dois  ou v rir ic i u ne dou b le p a renth è s e. La  c ritiq u e littéra ire des  a nnées  1 9 6 0 -1 9 8 0 ,  m a lg ré s es  ex -
c è s ,  s on dog m a tis m e,  s on idéolog ie,  s es  ef f ets  de m ode,  s es  p rov oc a tions ,  s es  erreu rs  p a rf ois ,  s e c a ra c -
téris e néa nm oins  g lob a lem ent p a r u ne g ra nde lu c idité. A u s s i a -t-elle s ép a ré d’ em b lée les  notions  de 
« tex te » et d’ « oeu v re » : le p rem ier es t u n es p a c e d’ interp réta tion inf ini,  h ors  es p a c e et h ors  tem p s ,  u n 
es p a c e de « s ig nif ia nc e »,  c ’ es t-à-dire où  le s ens  s e c ons tru it entre les  ob j ets  littéra ires  et non p a s  da ns  
leu rs  ra p p orts  a v ec  le m onde réel. La  s ec onde es t p rof ondém ent a nc rée da ns  l’ es p a c e et le tem p s ,  q u i 
lu i donnent tou t s on s ens  ;  elle es t p réc is ém ent s itu ée da ns  le c ou rs  d’ u ne v ie ( s on a u teu r),  d’ u ne p é-
riode h is toriq u e ;  elle a  u ne indiv idu a lité b ien m a rq u ée,  des  c ontou rs  b ien déf inis . S i l’ on p eu t a p p li-
q u er a u  tex te la  f orm u le la c a nienne « ç a  p a rle »,  l’ oeu v re,  elle,  p a rle b ien en s on p rop re nom  et en 
c elu i de s on a u teu r. 
D eu x iè m em ent,  l’ intertex tu a lité et s on ex p res s ion s ont des  réa lités  b ien a ntérieu res  év idem m ent à 
la  c ritiq u e des  a nnées  1 9 6 0  : les  c la s s iq u es  f ra nç a is  du  X V I I e s iè c le,  p a r ex em p le,  s ont da ns  u ne rela -
tion intertex tu elle ex p lic ite a v ec  les  c la s s iq u es  g réc o-la tins  ( p a r ex em p le la  P h è d r e  de R a c ine a v ec  la  
P h è d r e  de S énè q u e) ;  et les  La tins  s e s itu a ient q u a nt à eu x  da ns  la  f ilia tion littéra ire des  G rec s . C e q u ’ a  
a p p orté la  c ritiq u e littéra ire m oderne,  c ’ es t u ne th éoris a tion p lu s  s y s tém a tiq u e des  f orm es  q u e p eu t 
p rendre l’ intertex tu a lité. 
Q uestions de term inologie 
Le m ot inte r te x tualité  a p p a ra î t p ou r la  p rem iè re f ois  s ou s  la  p lu m e de J u lia  K ris tev a  en 1 9 6 6 -1 9 6 7 ,  
da ns  p lu s ieu rs  es s a is  p a ru s  da ns  T e l Q ue l et C r itiq ue  ;  il es t ens u ite rep ris  p a r elle da ns  S é m é io tik è ,  et 
p a r l’ ens em b le de la  c ritiq u e littéra ire1. Le s ens  où  l’ entend K ris tev a  et s es  ép ig ones  es t u n s ens  trè s  
la rg e : p ou r elle l’ intertex tu a lité n’ es t p a s  de l’ ordre de l’ im ita tion ou  de la  f ilia tion,  m a is  de l’ ordre de 
la  c om b ina toire ou  du  m ou v em ent b row nien,  c ’ es t-à-dire q u ’ u n tex te donné s e c ons tru it à l’ a ide de 
tou s  les  tex tes  ex is ta nts ,  q u i s ont en q u elq u e s orte s on v oc a b u la ire. L’ intertex tu a lité es t u n p h énom è ne 
q u i éc h a p p e en p a rtie à l’ a u teu r : c elu i-c i,  d’ u ne p a rt,  ins c rit en c reu x ,  p a rf ois  s a ns  le v ou loir,  v oire 
s a ns  le s a v oir,  les  tex tes  q u ’ il p orte en lu i,  et,  d’ a u tre p a rt,  of f re à lire à s on lec teu r des  tex tes  q u e c e 
dernier p orte en lu i. L’ intertex tu a lité es t u n p roc es s u s  d’ éc ritu re et de lec tu re à la  f ois ,  p roc es s u s  da ns  
leq u el la  v ieille q u es tion de nos  p rof es s eu rs  d’ a nta n : « q u ’ a  v ou lu  dire l’ a u teu r ? » n’ a  p lu s  a u c u n 
s ens . 
G éra rd G enette,  da ns  s on ou v ra g e de 1 9 8 2  intitu lé P alim p s e s te s 2 ,  f a it en rev a nc h e u n em p loi b ea u -
c ou p  p lu s  res tric tif  du  m ot inte r te x tualité . G enette rec onna î t a v ec  u n c erta in h u m ou r a v oir lég è rem ent 
v a rié s a  term inolog ie a u  f il des  a ns ,  et il a p p elle de s es  v œ u x ,  cum  g r ano  s alis ,  « u n C om m is s a ire de la  
R ép u b liq u e des  Lettres  [ q u i]  nou s  im p os â t u ne term inolog ie c oh érente ». J e m e g a rdera i b ien de s ing er 
c e C om m is s a ire,  m a is  il m e s em b le q u e la  dif f érenc e de p oints  de v u e m érite d’ ê tre p ris e en c om p te,  
c a r elle nou s  intéres s e direc tem ent. D a ns  P alim p s e s te s ,  G enette dis ting u e en ef f et c inq  c a tég ories  de 
rela tions  p os s ib les  entre les  tex tes  :  
- l’ inte r te x tualité ,  c o-p rés enc e de deu x  ou  p lu s ieu rs  tex tes ,  q u ’ on a p p elle a lors  « intertex tes  »,  ou  
p rés enc e d’ u n tex te da ns  u n a u tre ;   
- la  p ar ate x tualité ,  rela tion q u e le tex te p rop rem ent dit entretient a v ec  des  p a rties  rela tiv em ent a u -
tonom es  q u e s ont s es  p réf a c es ,  p rolog u es ,  dédic a c es ,  illu s tra tions ,  etc …  ;   
- la  m é tate x tualité ,  rela tion q u e le tex te entretient a v ec  tou te f orm e de dis c ou rs  s u r lu i,  le p lu s  ex -
p lic ite éta nt le c om m enta ire ou  la  g los e ;   
- l’ ar ch ite x tualité ,  rela tion q u e le tex te entretient a v ec  les  c a tég ories  g énéra les  de la  littéra tu re ( g en-
res  littéra ires ,  ty p es  de dis c ou rs … ).  
- l’ h y p e r te x tualité ,  rela tion p a r la q u elle u n tex te nou v ea u  v ient s ’ éc rire a u -des s u s  d’ u n tex te a nc ien,  
s a ns  f orc ém ent tota lem ent l’ a nnu ler,  c om m e da ns  le c a s  du  p a lim p s es te. 
                                                        
1 Ju l i a  KR I S T E V A , Séméiotikè, P a r i s , L e  S e u i l , 1 9 6 9 .  O n  t r o u v e r a  u n e  b i b l i o g r a p h i e  s u r  l ’ i n t e r t e x t u a l i t é  d a n s  L a u r e n t  
JE N N Y , «  L a  s t r a t é g i e  d e  l a  f o r m e  » , P oétiq u e , 7 , 1 9 7 6 , p .  2 5 7 -3 1 6  ;  «  I n te r te x tu a l ités  méd iév a l e s  » , d o s s i e r  d e  l a  r e v u e  
L ittér a tu r e s , 4 1 , 1 9 8 1  ;  M a r c  A N G E N O T , «  ‘ L ’ i n t e r t e x t u a l i t é ’  :  e n q u ê t e  s u r  l ’ é m e r g e n c e  e t  l a  d i f f u s i o n  d ’ u n  c h a m p  n o t i o n -
n e l  » , R e v u e  d e s  s c ie n c e s  h u ma in e s , 1 8 9 , 1 9 8 3 , p .  1 2 1 -1 3 5  ;  T e x te .  R e v u e  d e  c r i t i q u e  e t  d e  t h é o r i e  l i t t é r a i r e , 2 , 1 9 8 3  [ r e v u e  
c a n a d i e n n e , q u i  d o n n e  u n e  b i b l i o g r a p h i e  d e  3 3 9  t i t r e s ]  ;  N a t h a l i e  P I E G A Y -G R O S , I n tr od u c tion  à  l ’ in te r te x tu a l ité, P a r i s , 
D u n o d , 1 9 9 4 .  
2 G é r a r d  G E N E T T E , P a l imp s e s te s .  L a  l ittér a tu r e  a u  s e c on d  d e g r é, P a r i s , L e  S e u i l , 1 9 8 2 .  
C h ez  G . G enette l’ intertex tu a lité ne c oif f e donc  p a s  l’ ens em b le des  c a tég ories ,  elle n’ es t q u ’ u ne des  
c inq  c a tég ories ,  q u ’ il reg rou p e s ou s  le nom  de tr ans te x tualité . C e n’ es t en réa lité q u ’ u ne q u es tion de 
v oc a b u la ire,  c a r,  on le v oit,  c e q u e la  c ritiq u e,  a p rè s  J u lia  K ris tev a ,  a p p elle g énéra lem ent inte r te x tuali-
té  es t dés ig né c h ez  G . G enette p a r le m ot tr ans te x tualité ,  et du  m ê m e c ou p  c h ez  lu i inte r te x tualité  s e 
v oit rev ê tir d’ u n s ens  p lu s  étroit,  s u g g éra nt u ne rela tion h oriz onta le entre des  tex tes ,  p a r op p os ition à 
des  f orm es  de rela tion v ertic a les  q u e nou s  v errons  en déta il tou t à l’ h eu re c a r les  notions  de r é utilis a-
tio n et actualis atio n en f ont p a rtie. A u trem ent dit,  le p oint de v u e ta x inom iq u e et g lob a lis a nt a dop té 
p a r G enette le c ondu it à a f f iner s a  term inolog ie da v a nta g e q u e ne l’ ont f a it d’ a u tres  c ritiq u es ,  q u i s e 
s ont intéres s és  p lu s  à la  s ém iotiq u e q u ’ à la  p oétiq u e. C ela  nou s  m et da ns  u ne s itu a tion u n p eu  em b a r-
ra s s a nte,  c a r la  c la s s if ic a tion de G enette,  c om m e j e v a is  tenter de le m ontrer,  es t p leine de p otentia lités  
p ou r les  m édiév is tes ,  et c ’ es t la  s eu le q u i s oit v ra im ent op éra toire ;  en rev a nc h e il n’ a  p a s  été s u iv i p a r 
le res te de la  c ritiq u e en c e q u i c onc erne la  s u b s titu tion du  m ot tr ans te x tualité   à c elu i d’ inte r te x tualité . 
J e p rop os e donc  u ne v oie m ix te,  c ’ es t-à-dire q u e nou s  nou s  c onf orm ions  à la  term inolog ie tra dition-
nelle,  en dés ig na nt p a r le m ot inte r te x tualité  la  c a tég orie g énéra le des  rela tions  q u ’ entretiennent les  
tex tes  entre eu x ,  et en nom m a nt r e latio n d e  co -p r é s e nce  le ty p e de rela tions  h oriz onta les  q u e G enette 
a p p elle inte r te x tualité . 
D ’ a u tre p a rt on a  p a rf ois  rep roc h é à G éra rd G enette d’ a v oir en q u elq u e s orte édu lc oré la  notion 
d’ intertex tu a lité en év a c u a nt « la  q u es tion du  ra p p ort du  tex te littéra ire a u  dis c ou rs  s oc ia l »,  et c elle du  
« ra p p ort inters u b j ec tif  q u i p eu t s ’ ins ta u rer entre u n na rra teu r et la  c ons c ienc e de s on p ers onna g e »,  en 
d’ a u tres  term es  on l’ a  a c c u s é « d’ a b a ndonner les  deu x  c a tég ories  de l’ intertex tu a lité q u i p ou v a ient en 
tirer l’ étu de s oit v ers  u ne v is ion s oc ia le de la  littéra tu re ins p irée p a r l’ ex em p le du  m a rx is m e,  s oit v ers  
u ne p h ilos op h ie de la  c ons c ienc e ou  u ne a p p roc h e p s y c h a na ly tiq u e »,  a u  p rof it des  s eu les  c a tég ories  
intéres s a nt la  p oétiq u e des  f orm es  littéra ires 3. C ’ es t j u s tem ent p ou r c ela  q u e G enette m e p a ra î t direc -
tem ent u tilis a b le p a r des  m édiév is tes ,  b ien q u e le c orp u s  de tex tes  s u r leq u el il s ’ a p p u ie ne f a s s e a u -
c u ne p la c e a u  M oy en A g e. D a ns  les  tra v a u x  de la  c ritiq u e littéra ire des  a nnées  1 9 6 0 -1 9 7 0 ,  c ’ es t év i-
dem m ent la  dim ens ion idéolog iq u e q u i a  le p lu s  v ieilli,  et s i G enette p erm et d’ y  éc h a p p er et de s e 
c onc entrer s u r u ne p ra g m a tiq u e q u i p u is s e nou s  a ider à p ens er et à déc rire les  p roc es s u s  de 
l’ intertex tu a lité m édiév a le,  c ’ es t ta nt m ieu x 4. 
M odalités de l’intertextualité 
P a rm i les  rela tions  q u i u nis s ent les  tex tes  entre eu x ,  trois  v ont du  tex te v ers  l’ ex térieu r,  ou  tou t a u  
m oins  v ers  s es  m a rg es  : 
a ) la  p ar ate x tualité  es t la  rela tion q u e le tex te p rop rem ent dit entretient a v ec  des  p a rties  rela tiv e-
m ent ex térieu res  à lu i,  q u e s ont les  titres ,  la  ta b le des  c h a p itres ,  les  p réf a c es ,  p rolog u es ,  dédic a c es ,  
illu s tra tions ,  etc … .,  tou tes  c h os es  q u ’ on reg rou p e s ou s  le term e de « p a ra tex te »,  et q u e G enette a  étu -
diées  da ns  u n liv re a p p elé S e uils 5. C ette notion es t trè s  im p orta nte p ou r le m édiév is te,  en c e s ens  q u e le 
f a it q u e le tex te c onf irm e ou  inf irm e le p a ra tex te s u s c ite u n c erta in nom b re de q u es tions . J e m e s u is  
a p erç u e a ins i q u e,  da ns  les  rééc ritu res  h a g iog ra p h iq u es  du  h a u t M oy en A g e,  la  ra is on inv oq u ée p a r les  
rem a nieu rs  da ns  leu rs  p rolog u es  éta it p res q u e tou j ou rs  l’ ins u f f is a nc e s ty lis tiq u e de la  v ers ion p réc é-
dente,  et la  néc es s ité d’ u ne réf ec tion. E n réa lité la  dif f érenc e f orm elle entre la  rééc ritu re et s on m odè le 
s ’ a v è re s ou v ent m inc e,  a lors  q u e le c h a ng em ent s ém a ntiq u e ou  « idéolog iq u e » es t p lu s  im p orta nt. C e 
c ons ta t c ontra int à s ’ interrog er d’ u ne p a rt s u r u ne c erta ine top iq u e des  p rolog u es  de tex tes  rééc rits ,  et 
d’ a u tre p a rt s u r la  c onc ep tion q u e les  m édiév a u x  a v a ient de la  m a tiè re h a g iog ra p h iq u e : c ontra irem ent 
a u  tex te b ib liq u e,  q u e s on c a ra c tè re ins p iré rend im m u a b le,  le tex te h a g iog ra p h iq u e os c ille entre 
l’ im m u a b ilité de la  s a inteté et la  réa c tu a lis a tion de l’ h u m a nité et de l’ H is toire. 
b ) la  m é tate x tualité  es t la  rela tion q u e le tex te entretient a v ec  tou te f orm e de dis c ou rs  s u r lu i,  le p lu s  
ex p lic ite éta nt le c om m enta ire ou  la  g los e. U n dis c ou rs  ex ég étiq u e ou  c ritiq u e,  p a r ex em p le,  es t da ns  
u ne rela tion m éta tex tu elle a v ec  le tex te dont il f a it l’ ex ég è s e ou  la  c ritiq u e.  
                                                        
3 S o p h i e  R A B A U D , L ’ in te r te x tu a l ité, P a r i s , G a r n i e r -F l a m m a r i o n  ( C o r p u s ) , 2 0 0 2 , p .  6 9 .  
4 O n  t r o u v e r a  d e s  e x e m p l e s  d ’ a n a l y s e s  d e  t e x t e s  h a g i o g r a p h i q u e s  s e l o n  l a  g r i l l e  d e  l e c t u r e  d e  G é r a r d  G e n e t t e  d a n s  M o n i q u e  
G O U L L E T , «  V e r s  u n e  t y p o l o g i e  d e s  r é é c r i t u r e s  h a g i o g r a p h i q u e s , à  p a r t i r  d e  q u e l q u e s  e x e m p l e s  d u  N o r d -E s t  d e  l a  F r a n c e  » , 
i n  M .  G o u l l e t  e t  M a r t i n  H e i n z e l m a n n  ( d i r . ) , L a  r ééc r itu r e  h a g iog r a p h iq u e  d a n s  l ’ O c c id e n t méd iév a l .  T r a n s f or ma tion s  f or -
me l l e s  e t id éol og iq u e s , S t u t t g a r t , T h o r b e c k e , 2 0 0 3 , p .  1 1 1 -1 4 6 .  
5 G é r a r d  G E N E T T E , Se u il s , P a r i s , L e  S e u i l , 1 9 8 7 .  
c ) l’ ar ch ite x tualité  es t la  rela tion q u e le tex te entretient a v ec  les  c a tég ories  g énéra les  de la  littéra -
tu re ( g enres  littéra ires ,  ty p es  de dis c ou rs … ). P a r ex em p le,  il es t dif f ic ile de trou v er u n tex te h a g iog ra -
p h iq u e du  h a u t M oy en A g e oc c identa l q u i ne s oit p a s  p lu s  ou  m oins  tra v ers é p a r les  m odè les  a b s olu s  
q u e s ont la  V ie  d e  s aint M ar tin p a r S u lp ic e S év è re et les  D ialo g ue s  de G rég oire le G ra nd. C es  deu x  
œ u v res  ont s i f ortem ent m a rq u é l’ h a g iog ra p h ie oc c identa le q u ’ elles  lu i ont im p os é u n c erta in nom b re 
de s c h è m es ,  et q u ’ en l’ a b s enc e de c ita tion ex p lic ite et littéra le il es t s ou v ent dif f ic ile de dire s i u n tex te 
h a g iog ra p h iq u e s ’ ins p ire direc tem ent d’ u n de c es  deu x  tex tes ,  ou  s i c e q u i s e f a it entendre en lu i n’ es t 
p a s  p lu tô t l’ « a rc h itex te h a g iog ra p h iq u e »,  c ’ es t-à-dire la  c a tég orie q u i tra ns c ende la  tota lité de 
l’ h a g iog ra p h ie et q u i en eng lob e tou s  les  dis c ou rs  et m odes  d’ énonc ia tion en c e q u ’ ils  ont de p a rtic u -
lier s u r le p la n littéra ire. Le g enre de la  v ita,  en ef f et,  c om m e c elu i des  m ir acula,  rép ond à u n s c h ém a  
q u i,  p a rc e q u ’ il es t f ig é th ém a tiq u em ent,  es t s ou v ent f ig é a u s s i lex ic a lem ent : des  tra its  et des  ép is odes  
identiq u es  s e retrou v ent d’ u n s a int à l’ a u tre et d’ u n réc it à l’ a u tre,  ex p rim és  en des  term es  v ois ins . 
Les  q u a triè m e et c inq u iè m e ty p es  de rela tions  intertex tu elles  s ’ op p os ent en c e q u e la  q u a triè m e es t 
u ne rela tion h oriz onta le de c o-p rés enc e entre deu x  ou  p lu s ieu rs  tex tes ,  et la  c inq u iè m e u ne rela tion 
v ertic a le de dériv a tion : 
d) la  r e latio n d e  co -p r é s e nce  es t c elle p a r la q u elle u n ou  p lu s ieu rs  tex tes  s ont p rés ents  da ns  u n a u -
tre. E lle p eu t p rendre la  f orm e de la  citatio n ,  q u i rend c ette ins ertion p lu s  ou  m oins  v is ib le : trè s  v is ib le 
q u a nd la  c ita tion es t a nnonc ée ;  p eu  v is ib le q u a nd elle n’ es t p a s  dis ting u ée du  tex te,  et q u ’ elle le p ro-
long e c om m e s i elle éta it enc ore à p orter a u  c om p te de l’ a u teu r6. P roc h es  de la  c ita tion s ont l’ allus io n,  
la  r é m inis ce nce ,  la  r é f é r e nce ,  et le r e m p lo i. J ’ ins is tera i s u r c ette derniè re notion,  q u i nou s  intéres s e 
tou t p a rtic u liè rem ent a u j ou rd’ h u i7. P a rler de rem p loi en littéra tu re,  c ’ es t u tilis er u ne m éta p h ore a rc h i-
tec tu ra le ;  le m ot dés ig ne en ef f et tra ditionnellem ent la  réu tilis a tion,  da ns  u n édif ic e nou v ea u ,  d’ u ne 
p iè c e de c ons tru c tion a y a nt a p p a rtenu  à u n m onu m ent p lu s  a nc ien. La  p iè c e a nc ienne es t inc lu s e da ns  
l’ édif ic e nou v ea u ,  s a ns  tra ns f orm a tion intrins è q u e. La  p ra tiq u e du  rem p loi j ou e s u r l’ ins ertion du  
v ieu x  da ns  du  neu f  et s u r le c ontra s te q u i en déc ou le. S tr icto  s e ns u ,  le rem p loi s e f a it s a ns  tra ns f orm a -
tion de l’ élém ent q u ’ on réu tilis e. J e p rends  u n ex em p le,  tou j ou rs  da ns  la  littéra tu re h a g iog ra p h iq u e : 
c erta ins  p rolog u es  s ont la  rep ris e littéra le de p rolog u es  a ntérieu rs ,  da ns  les q u els  on a  s eu lem ent c h a ng é 
le nom  du  s a int ;  on p a rlera  a lors  de rem p loi,  et la  s eu le m a rq u e v is ib le de réa p p rop ria tion du  p rolog u e 
es t s on ins ertion da ns  l’ oeu v re nou v elle et le c h a ng em ent des  nom s  de s a ints . La  p ra tiq u e du  rem p loi 
s e ra tta c h e à la  c a tég orie p lu s  g énéra le du  p lag iat : on p a rle en ef f et de p la g ia t q u a nd u ne im ita tion s e 
c a c h e en ta nt q u e telle,  a u trem ent dit q u a nd la  rep ris e d’ u n tex te a ntérieu r v eu t s e f a ire p a s s er p ou r 
orig ina le. D a ns  l’ es th étiq u e m oderne,  où  dom ine la  notion d’ orig ina lité et de p rop riété littéra ire,  le 
p la g ia t es t p erç u  c om m e u n p illa g e ;  da ns  l’ es th étiq u e m édiév a le,  où  p rédom ine l’ es th étiq u e de 
l’ im ita tion et de l’ ém u la tion,  le p la g ia t p eu t ê tre non p a s  u ne f a c ilité,  m a is  u n h om m a g e.  
e) la  r e latio n d e  d é r iv atio n s ’ éta b lit entre u n tex te-s ou rc e ( h y p otex te) et u n tex te-c ib le ( h y p ertex te). 
E lle p eu t s e f a ire s u r le m ode s érieu x ,  s u r le m ode lu diq u e et s u r le m ode s a tiriq u e ( la  s a tire inc lu a nt 
tou j ou rs  u ne dim ens ion ex tra -tex tu elle). Le m ode lu diq u e p rend la  f orm e de la  p ar o d ie  s i la  rela tion 
entre h y p otex te et h y p ertex te es t la  tra ns f orm a tion,  ou  du  p as tich e ,  s i elle es t d’ im ita tion. Le m ode 
s a tiriq u e es t u n tr av e s tis s e m e nt s i la  rela tion relè v e de la  tra ns f orm a tion,  ou  u ne ch ar g e  s i elle relè v e 
de l’ im ita tion.  
C ette rela tion de dériv a tion,  ou  d’ h y p ertex tu a lité,  es t c elle q u i u nit deu x  tex tes  da ns  le p roc es s u s  de 
rééc ritu re. G éra rd G enette,  q u i l’ étu die long u em ent da ns  P alim p s e s te s ,  p rop os e u ne c la s s if ic a tion q u i 
v a  des  tra ns f orm a tions  p u rem ent q u a ntita tiv es  ( ou  « s u b s ta ntielles  ») en p rinc ip e et en intention,  j u s -
q u ’ a u x  tra ns f orm a tions  ou v ertem ent et délib érém ent c onc ep tu elles  ou  s ém a ntiq u es  ;  entre les  deu x ,  
tou te u ne g a m m e de tra ns f orm a tions  f orm elles  non-q u a ntita tiv es . D a ns  la  p ra tiq u e c es  tra ns f orm a tions  
s ont ra rem ent is olées .  
Les transformations quantitatives  
E lles  s ont ob tenu es  p a r r é d uctio n ,  aug m e ntatio n et/ ou  s ub s titutio n.  
                                                        
6 V o i r  A n t o i n e  C O M P A G N O N , L a  s e c on d e  ma in  ou  l e  tr a v a il  d e  l a  c ita tion , P a r i s , L e  S e u i l , 1 9 7 9 .  
7 V o i r  l e s  a c t e s  d u  c o l l o q u e  I d e ol og ie  e  p r a tic h e  d e l  r e imp ie g o n e l l ’ a l to me d ioe v o ( 1 6 -2 1  a p r i l e  1 9 9 8 ) .  S e t t i m a n o  d i  s t u d i o  
d e l  c e n t r o  i t a l i a n o  d i  s t u d i  s u l l ’ a l t o  m e d i o e v o , 4 6 , S p o l è t e , 1 9 9 9 .   
U n tex te p eu t s e rédu ire p a r ex c is ion,  c onc is ion ou  c ondens a tion. L’ e x cis io n c ons is te à s ou s tra ire 
u ne ou  p lu s ieu rs  p a rties  de l’ h y p otex te ;  l’ ex c is ion m a s s iv e et u niq u e es t u ne am p utatio n,  l’ ex c is ion 
dis p ers ée es t u n é lag ag e ,  l’ ex c is ion m otiv ée p a r des  ra is ons  de m ora le es t u ne e x p ur g atio n. La  rédu c -
tion p a r co ncis io n op è re a u  niv ea u  des  m ic ros tru c tu res  ( p h ra s es ,  g rou p es  de m ots ) et v is e à p rodu ire u n 
tex te nou v ea u ,  p lu s  c ou rt,  q u i p eu t à la  lim ite ne p lu s  c ons erv er u n s eu l m ot du  tex te orig ina l,  m a is  q u i 
c ons erv e la  tota lité de s es  p a rties  ;  la  rédu c tion p a r co nd e ns atio n ,  a u  c ontra ire,  op è re s u r la  s tru c tu re 
d’ ens em b le,  q u ’ elle env is a g e de m a niè re g lob a le,  s u r la  b a s e d’ u ne s y nth è s e m enta le p réa la b le : c ’ es t 
le c a s  des  c ondens és ,  a b rég és ,  rés u m és ,  s om m a ires ,  dig es ts ,  etc … ,  q u i b ou lev ers ent l’ ordre de 
l’ h y p otex te et en renou v ellent le v oc a b u la ire.  
U n tex te p eu t s ’ a u g m enter de trois  m a niè res ,  p a ra llè les  a u x  trois  m a niè res  de rédu c tion déc rites  c i-
des s u s  : p a r e x te ns io n ,  e x p ans io n et am p lif icatio n. L’ e x te ns io n ( inv ers e de l’ e x cis io n) es t u ne a u g m en-
ta tion p a r a ddition m a s s iv e,  deu x  c a s  p a rtic u liers  f réq u ents  en h a g iog ra p h ie éta nt l’ interp ola tion et la  
c onta m ina tion ;  l’ e x p ans io n es t u ne a u g m enta tion p a r m ic ro-a dditions ,  u ne s orte de « dila ta tion s ty lis -
tiq u e ». Q u a nt à l’ am p lif icatio n ,  elle es t l’ a s s oc ia tion des  deu x  tec h niq u es  p réc édentes ,  ex tens ion et 
ex p a ns ion. E lle p eu t p roc éder p a r dév elop p em ent diég étiq u e ( c ’ es t-à-dire intérieu r a u  réc it),  p a r dila ta -
tion des  déta ils ,  a ddition de des c rip tions ,  a j ou t d’ ép is odes  ou  de p ers onna g es ),  ou  p a r ins ertions  m éta -
diég étiq u es  ( c ’ es t-à-dire ex térieu res  a u  réc it et le c om m enta nt),  c om m e les  intru s ions  du  na rra teu r ou  
les  g los es . U ne b onne p a rtie des  tra ités  de rh étoriq u e a ntiq u es  et m édiév a u x  v is ent à f a v oris er c ette 
p ra tiq u e p a r u n rép ertoire de f ig u res  et de c irc ons ta nc es  p rop res  à étof f er le dis c ou rs 8.  
La  s ub s titutio n ,  q u i enc h a î ne s u p p res s ion et a ddition,  es t u ne tec h niq u e m ix te : le v ide la is s é p a r u n 
s eg m ent s u p p rim é es t c om b lé p a r u n s eg m ent a j ou té. 
Les transformations formel l es non quantitatives 
P a rm i les  p ra tiq u es  les  m ieu x  a ttes tées  en littéra tu re,  on relè v e la  tr ad uctio n ( tra ns p os ition d’ u ne 
la ng u e da ns  u ne a u tre),  c e q u e l’ a nc ienne rh étoriq u e a p p ela it alte r atio ,  c ’ es t-à-dire la  tra ns p os ition de 
p ros e en v ers  ou  de v ers  en p ros e,  a v ec  le c a s  p a rtic u lier de la  tr ans m é tr is atio n ( tra ns p os ition d’ u n 
ty p e de m è tre,  ou  de v ers ,  da ns  u n a u tre). La  tr ans ty lis atio n es t le p a s s a g e d’ u n s ty le à l’ a u tre,  p a r 
ex em p le du  s ty le h u m b le a u  s ty le nob le da ns  la  littéra tu re la tine,  c e q u i es t la  v ers ion m édiév a le du  
r e w r iting  a c tu el. 
A v ec  la  tr ans m o d alis atio n ,  ou  m odif ic a tion du  m ode de rep rés enta tion,  on f ra nc h it u n p a s  de p lu s  
en direc tion de la  tra ns f orm a tion th ém a tiq u e,  m ê m e s i c e p roc édé p eu t enc ore a p p a ra î tre c om m e f a c -
teu r de m odif ic a tions  p u rem ent f orm elles . La  tra ns m oda lis a tion dés ig ne « tou te es p è c e de m odif ic a -
tion a p p ortée a u  m ode de rep rés enta tion c a ra c téris tiq u e de l’ h y p otex te » : la  m odif ic a tion es t inte r m o -
d ale  s i elle s e f a it d’ u n m ode à l’ a u tre,  le tex te p a s s a nt p a r ex em p le du  m ode na rra tif  a u  m ode dra m a -
tiq u e ( d r am atis atio n),  ou  inv ers em ent ( nar r ativ is atio n) ;  elle es t intr am o d ale  s i elle s e f a it à l’ intérieu r 
du  m ode,  et q u ’ elle a f f ec te s eu lem ent le f onc tionnem ent de c e m ode. A  l’ intérieu r du  m ode dra m a ti-
q u e,  les  m odif ic a tions  ne p eu v ent g u è re c ons is ter q u ’ en u ne redis trib u tion des  dis c ou rs  des  p ers onna -
g es ,  ou ,  s elon la  na tu re de l’ h y p otex te,  en u ne réinj ec tion ou  u ne s u p p res s ion de dis c ou rs  na rra tif  da ns  
le dra m a tiq u e. A  l’ intérieu r du  m ode na rra tif ,  les  p os s ib ilités  s ont p lu s  nom b reu s es  : b ou lev ers em ent 
de l’ ordre tem p orel,  p a s s a g e du  dis c ou rs  direc t a u  dis c ou rs  indirec t,  tr ans f o calis atio n,  c ’ es t-à-dire 
m odif ic a tion des  f oc a lis a tions  ou  des  « p oints  de v u e » na rra tif s ,  tr ans v o calis atio n,  c ’ es t-à-dire m odi-
f ic a tion des  v oix  na rra tiv es  ( le na rra teu r intra diég étiq u e dev ient ex tra diég étiq u e),  etc …   
Les transformations sé mantiques  
Le p rem ier ty p e de tra ns f orm a tion a f f ec ta nt nettem ent le s ens  d’ u n tex te es t la  tra ns f orm a tion th é -
m atiq ue . C elle-c i p eu t s e f a ire p a r tra ns f orm a tion d ié g é tiq ue  ( c ’ es t-à-dire p a r m odif ic a tion de l’ u niv ers  
où  s e dérou le l’ h is toire) ou  p a r tra ns f orm a tion p r ag m atiq ue  ( m odif ic a tion des  év énem ents  et des  
c ondu ites  c ons titu tiv es  de l’ a c tion). S i les  m odif ic a tions  ne tra ns f orm ent p a s  ra dic a lem ent le c a dre de 
                                                        
8 A l e x a n d r u  N .  C I Z E K, I mita tio e t tr a c ta tio.  D ie  l ite r a r is c h -r h e tor is c h e n  G r u n d l a g e n  d e r  N a c h a h mu n g  in  A n tike  u n d  
M itte l a l te r , T ü b i n g e n , N i e m e y e r  ( R h e t o r i k -F o r s c h u n g e n  7 ) , 1 9 9 4  f o u r n i t  t o u t e  l a  b i b l i o g r a p h i e  n é c e s s a i r e  c o n c e r n a n t  
l ’ i m i t a t i o n  o u  l a  r é u t i l i s a t i o n  ( N a c h a h mu n g )  d a n s  l e s  t r a i t é s  d e  r h é t o r i q u e  e t  l e s  a r t s  p o é t i q u e s  m é d i é v a u x  r e l e v a n t  d u  d o -
m a i n e  l a t i n .  
 
l’ a c tion,  le p rem ier ty p e de tra ns f orm a tion es t dit h o m o d ié g é tiq ue ,  et da ns  le c a s  c ontra ire on p a rlera  
de tra ns f orm a tion h é té r o d ié g é tiq ue  : m odif ier lég è rem ent u ne h is toire em p ru ntée à la  m y th olog ie 
g rec q u e s a ns  en tra ns f orm er ra dic a lem ent le c a dre res s ortit a u  p rem ier ty p e de tra ns f orm a tion ;  tra ns -
p os er c ette h is toire da ns  le m onde m oderne res s ortit a u  s ec ond.  
U n s ec ond ty p e de tra ns f orm a tion s ém a ntiq u e f onc tionne à l’ inv ers e de c elu i q u i v ient d’ ê tre év o-
q u é : il ne m odif ie nu llem ent l’ u niv ers  du  réc it,  ni s on a c tion,  et op è re p a r tra ns f orm a tion des  m otiv a -
tions  des  p ers onna g es ,  a u trem ent dit p a r tr ans m o tiv atio n : la  tra ns m otiv a tion f onc tionne a ins i g énéra -
lem ent p a r u n dou b le m ou v em ent de d é m o tiv atio n ( a nnu la tion des  m otiv a tions  des  p ers onna g es  da ns  
l’ h y p otex te) et de r e m o tiv atio n ( c réa tion de nou v elles  m otiv a tions  da ns  l’ h y p ertex te). C e ty p e de 
tra ns f orm a tion n’ a f f ec te donc  q u e les  m otif s  de la  c ondu ite des  p ers onna g es .  
E nf in la  tr ans v alo r is atio n es t u ne tra ns f orm a tion a x iolog iq u e p orta nt s u r le rô le,  l’ im a g e,  la  p erc ep -
tion d’ u n p ers onna g e : il y  a  r e v alo r is atio n s ’ il s ’ a g it,  p a r ex em p le,  de rendre s y m p a th iq u e ou  p os itif  
u n p ers onna g e q u i éta it a ntip a th iq u e,  nég a tif  ou  neu tre da ns  l’ h y p otex te ;  d é v alo r is atio n s ’ il s ’ a g it du  
p roc es s u s  inv ers e. 
O n notera  q u e G éra rd G enette,  q u i tra v a ille ic i da ns  le dom a ine de la  p oétiq u e,  a v a it été p a rtielle-
m ent p réc édé p a r la  rh étoriq u e a ntiq u e et p a r les  A rts  p oétiq u es  m édiév a u x  des  X I I e et X I I I e s iè c les 9. 
M a is  c eu x -c i ne s ’ éta ient intéres s és  q u ’ a u x  tra ns f orm a tions  de ty p e f orm el,  et s ’ ils  a v a ient déc rit en 
déta il a m p lif ic a tion et a b rév ia tion,  ils  n’ a v a ient p a s  a b ordé la  dim ens ion s ém a ntiq u e de l’ op éra tion,  
p ou r la  ra is on q u e c elle-c i dép a s s e les  q u es tions  de rh étoriq u e et de p oétiq u e.  
E n guise de conclusion :  p etit retour sur le rem p loi et sur la dim ension h istoriq ue de 
l’intertextualité 
N ou s  v enons  de p a rler long u em ent des  p roc édés  de la  rééc ritu re. C elle-c i p eu t s e déf inir c om m e la  
réda c tion d’ u ne nou v elle v ers ion ( h y p e r te x te ) d’ u n tex te p réex is ta nt ( h y p o te x te ),  ob tenu e p a r des  m o-
dif ic a tions  a p p elées  f orm elles  s i elles  a f f ec tent le s ig nif ia nt ( et elles  s ont a lors  d’ ordre q u a ntita tif ,  
s tru c tu rel ou  ling u is tiq u e),  s ém a ntiq u es  s i elles  a f f ec tent le s ig nif ié. Le term e r é é cr itur e  dés ig ne 
d’ a b ord l’ a c tion de rééc rire,  p u is ,  p a r m étony m ie,  la  nou v elle v ers ion ob tenu e. I l s em b le donc  q u e,  
da ns  u ne es th étiq u e c om m u ne de l’ im ita tion,  la  rééc ritu re et le rem p loi s ont s tr icto  s e ns u dia m étra le-
m ent op p os és  da ns  leu rs  f ina lités  im m édia tes  : la  rééc ritu re v is e à ra j eu nir u n h y p otex te en lu i s u b s ti-
tu a nt u n h y p ertex te ;  elle f a it donc  du  neu f  a v ec  du  v ieu x . Le rem p loi,  a u  c ontra ire,  q u i introdu it du  
v ieu x  da ns  du  neu f ,  v is e à « v ieillir » le tex te,  ou  p lu tô t à y  a f f ic h er la  p rés enc e d’ a u tres  tex tes  p lu s  
a nc iens . Le rem p loi es t u ne tec h niq u e,  la  rééc ritu re u ne p ra tiq u e. F ilons  la  m éta p h ore : on p eu t tra ns -
f orm er u n b â tim ent a nc ien en en c ons erv a nt des  élém ents  orig ina u x ,  q u i s eront a u ta nt de rem p lois  ;  
p ou r les  p a rties  ref a ites ,  on p a rlera  de tra ns f orm a tions . D e m ê m e en littéra tu re,  tra ns f orm a tions  et 
rem p lois  s ont les  deu x  tec h niq u es  de la  rééc ritu re. I l res te à s a v oir s i « réu tilis a tion » et 
« a c tu a lis a tion » s ont des  term es  s y nony m es  de « rem p loi » et « tra ns f orm a tion ». 
J e dira is  q u e ou i,  et c es  deu x  notions ,  q u e le titre de notre renc ontre m a intient da ns  u n ra p p ort dia -
lec tiq u e,  s ont b ien,  c om m e l’ indiq u e le s ou s -titre E l p r o ce s o  d e  cr e ación e n la E d ad  M e d ia,  les  deu x  
v olets  les  p lu s  im p orta nts  du  p roc es s u s  de c réa tion m édiév a l,  c eu x  dont le ra p p ort p eu t le m ieu x  rendre 
c om p te de l’ ins c rip tion de la  littéra tu re da ns  l’ H is toire. C ontra irem ent à c e q u ’ on a  s ou v ent éc rit,  en 
ef f et,  l’ a p p roc h e intertex tu elle n’ es t p a s  a nh is toriq u e : en réa lité,  p rendre la  m es u re des  intertex tes  q u i 
tra v ers ent u ne œ u v re,  c ’ es t s e donner les  m oy ens  de l’ h is toric is er. D a ns  le c a s  des  rééc ritu res  h a g io-
g ra p h iq u es ,  m es u rer,  p a r ex em p le,  l’ éc a rt entre les  c a ta log u es  de v ertu s  de l’ h y p otex te et de 
l’ h y p ertex te p erm et de c om p rendre la  m enta lité de l’ h a g iog ra p h e et s a  p erc ep tion du  g enre q u ’ il p ra ti-
q u e : u ne a b s enc e de réa c tu a lis a tion  – ou  de « m is e à j ou r »  – es t le f a it d’ u n éc riv a in c ons erv a teu r,  
p ou r q u i la  s a inteté es t im m u a b le et déc roc h ée de l’ ép oq u e da ns  la q u elle elle s ’ ins c rit ;  u ne tra ns v a lo-
ris a tion a u  c ontra ire p eu t rév éler u n dés ir de p rom ou v oir des  a ttitu des  s oc ia les  nou v elles . La  p erc ep -
tion des  intertex tes  – dont l’ h y p otex te d’ u ne rééc ritu re n’ es t q u ’ u n c a s  p a rtic u lier – et des  tra ns f orm a -
tions  q u ’ ils  ont s u b ies  f orc e à a ller v oir c e q u ’ il y  a  derriè re le tex te,  p ou r s a is ir le s ens  nou v ea u  p ro-
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du it p a r la  tra ns f orm a tion d’ élém ents  a nc iens . L’ entrée intertex tu elle da ns  u ne œ u v re ne v a  donc  p a s  
c ontre l’ h is toire littéra ire,  ni c ontre l’ h is toire tou t c ou rt : b ien a u  c ontra ire,  elle p eu t en ê tre 
l’ ins tru m ent. 
M oniq u e G ou llet,  LA M O P ,  C N R S ,  P a ris  
 
R ésum é 
 
Le th è m e de la  renc ontre s e ra tta c h a nt a u  dom a ine p lu s  v a s te de l’ intertex tu a lité,  c ette c onf érenc e 
d’ ou v ertu re en p rés ente les  dif f érentes  m oda lités ,  telles  q u e les  a  déf inies  la  c ritiq u e littéra ire. E lle 
retient en p a rtic u lier les  p is tes  de réf lex ion ou v ertes  p a r G éra rd G enette,  q u i p erm ettent de déc rire et 
de c la s s er trè s  p réc is ém ent les  tra ns f orm a tions  q u i s ’ op è rent s u r des  tex tes  q u e l’ on rééc rit,  dep u is  les  
tra ns f orm a tions  de na tu re p u rem ent q u a ntita tiv e,  j u s q u ’ a u x  tra ns f orm a tions  idéolog iq u es ,  en p a s s a nt 
p a r tou te u ne g a m m e de tra ns f orm a tions  f orm elles . A u  s ein du  p roc es s u s  de réu tilis a tion,  il c onv ient 
ég a lem ent de dif f érenc ier p lu s ieu rs  tec h niq u es  ( rem p loi,  c ita tion,  rém inis c enc e,  etc .). E nf in le ra p p ort 
dia lec tiq u e q u i s ’ ins ta u re entre réu tilis a tion et a c tu a lis a tion a u  s ein du  p roc es s u s  de rééc ritu re es t u ne 
ou v ertu re trè s  f éc onde s u r l’ ins c rip tion des  oeu v res  littéra ires  da ns  l’ h is toire. 
